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^Aauínx ¿¡¿h) s u c e d i ó en ^Oma, óúhí d T iwnJc inv tmU) W t í $ \ i 
1̂  
¡ u m ¿ ^ ¿ ¿ m d f i caUiát ldi sut iÁotai, i'n, Venteaj v a¿farfmad¿i¿; cfin L¿ÁJ 
¿iHrMT^M^M ¿lÁ ^en¿xal 0 ¿ m ^ l m t ^ jjaptt i i j ^ l a ^ 
txi4 c¿¿j^cioUj v chl i fénszal d i Í l a % m y ^ t ; q u i ¿¿TY u t í Jük 
-toíu M louMPt t n f u J u u d o con cfUf v h f a / f n ú r ^ ¿ u b f ¿k 
ín. m inc4iyií^nc{¿i f f&yedad 4¿ amr/ui ¿A JU. ¿ S a n n ^ m j £ 
indí'áruJ ' p a t e a % c a x / f t i t i r MÍ Ca*xwndj&fwi í tro. e l ¿ U 
emetuír x judi* con él ¿ ^ U i j u y c k ^ u e ) Cayyvtfj 
A - ¿i eínfruiruilj s i n meryrr Tts jvJ i -m d L a J i M ^ c t ^ j f / 
'̂ Áu ŝ&mrb ala con îrmaoiímdi ^ â senso ^ cayiti--
-• .. — ^ ^ — . _ J 
JÍihúíeleA cxuÚij cjutfe Jiahuoi. ̂  tjtin dvímjfÍM/ L 
f M X t a a t r i c u r u x érv t t vefro t a n i r r t A a M m conti^t 
en fiM in/jUAt&t •j%ef¿n/im¿¿/ d¿7nand¿ti/ sin ^Tn^n^Y 
yrux t a n X ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n̂? c^^mex él dónMTwú 
/ / / 7 . / i k 
yyuM St c o n u c o á, 4r ^ ^ a ^ ^ rnaAjfr djfc7ira/ ^ 
Me lad M s ^ u r U o j en d e j u a l trutf l rc eZ-Vetdtí i íU V 
É^ iandú en, U U esf<xclo e / r u j i a n defendíncla^J 
^¿nuan ¿os n t ^ o u r t cá. J t a á o t ¿n á ra jcch tvo ¿dJ^ 
iy^tA4tida.¡^ j a r c i o o f M j t ^ v u a , a J f k t t y i i l j ) M t í 
C t T n & ^ d i con. ÍOL &?pj%ésifn d i i r idulnfod^l fmm^i A 
ü 
k 
Si articen t^inwrstdíl^loCicMyijf ins¿ia¿ilk C4¿tuúi 
[os áítmmM^ oon Í¿acío ¿k tn frfyarf^ nrv resewti a m) 
dísenam-f ojencktruló tn balote mcu ¿ensílfá. d&Lv 
dnazuoi iu^- dC> fyjfrzctndú ̂  ultimo m mnrwutotm^S 
dt Helos bsfajfwíaúijy dounú^̂ ue Mcneuan ^Jrt la OxttJ 
di (Aótyuij ¿juinde j*alf&fM Su oú'M '̂pmdinaa con bde <SP 
Mncbj lef/twido taniro leneji'do^ conuímenuaJ^sacat/tv 
¿jut tPí /uilhwúi dif centrada dd THVÍÍ conrtafuXtdd deedî  
^ ^ dad dip^dra^r íd/^ ínta / Á áiC^Impú 
f J. JkryxezAD jtfaÍüitriW ^oxtudo en d etfadú dt tfiroi^resmn^tí^ 
^aufnJiíckou oonvtnde-rm smdmr d ctrUrvu) cUl (f¿̂ ¿x,,v rtyttirlt ¿dj 
^wtaú. J inftjipdaoímej Áec/im-fcry Los mtrustffi enhu t^udíend^U 
anU-MarU; st düouJtU)) ojvit unó+dí los afteftn d tita Osrmco 
^iMfst d Utew con. Ju. (Santidadf y ¿jiit í t cm^irrnaf/£ Lo 
di Us ¿ios érvihi^di ó^aniXjj' U^Mncdúij c¡¿ ĉ ctiUIrúix/e di 
ctr d i JÍic/iiduP[u,¿ t0 Cómj tu^U^rnertíx. ¿re deciaJ 
en coi ̂ Mit (ZúTriaruZj ̂ md ix^ tndol t ¿A uxcuyuiiancia. tan, 
/lec/iú ̂ ulltccís ^ % 0 U ' 
dimtsj^ooriudido d ^ Í M ^ a m cmffiü 
niinam di insp%adm ¿dwintij U, m/tíif tíud di /[ÚUUW 
Ctincídxdo dLJkapuoi iAMSl^í Ip eJ^^eyidid^ T t M r i j a m ! 
j 
/ ' f k i f / }Á 
d^didi j ¿jae fy^am* /techo e l ^ u H t c^n -d^ 
JUM k c í u t j /ir auricf iu JI aj^rzo dcUr a e n t t r i ^ j f / f ^ 
¿tn caadó hoclof tmtaAMj^^tu no Jaita;, .a/umstii 
nal Kíí/Lu(rn<j ctsuuu tn ̂ etclisouxíú di ¡a. c^y^xmdotĵ  
d cedez ¿n el-junho dil TtMnJumítybtVj /m dA/UniiMT^ k 
M h t r u h wryU) f¿ifimd¿r a, U¿ n^ii'cai. q u i l¿ Ano -fdf/M 
d afc J&,n^rnuc/u) m&i fifr u n ( ^ M ^ qut ari to du Sitio dm, 
¿ ' \ * * r \\ 
confiXTyiadú MTL ¿tcW ióxítiw. i f neÁatíi/tn, ÍÍY LO. fittztv 
Ü • • < ) n * i i d 1 d 7 't 
OúnUdMOi] Jundo ¿a y t x d a d . /irLa Taü¿?K Cn hdo tient^ú 
/ • • . < / /? < j l d 
t t n í i o ^ciiütt í n ¡¿i c o n r u í f a ^ Sxtui A tXiTUJoinM ^ 
noado U f djiztcdos M-Xdí, 
i 7 
j)%í!trtnrim&l mt-ítndti e¿ ñxcdúÁiqmjSÜnio ¿o / já^ 
oons^cujiiAK j ^ / m n d ¿iodo ^ c/d¿/ia rruu fkwoiuéi^ 
u le ¿ ^ m . ^ ^ ^ / ^ ^ dxuJdSanhdUdjt tn ^ f n ^ j \ 
j t u m j Áho Mr^uarf a l (fa^a i k f u h ü f e r i c i ^ d i 
^ J y o U n f a i ^ n c U n a i d ^ df d i i t i T i u n a i d a . d a n f ^ ] 
m / t a c a u n a J u n M ^ tno^tt tn fey^ru^n fados Mt* 
va. foi mirw ¿lucia di y u J u Jajá estuvu^j* Tesu^ko de W 
oorujar a l (^%c/üdLyii h& el 7rvolol ¿jui ̂ uddefH t d i a ^ 
contrn /A, indAjlnidlAJiahuci d u ^ dddcaf/ó 
d i l fÁ jc í cen tOidimdA ind tudduad i no t íuaJ c#n j u t se/aHa-
van^y jaxfículax^rite 
qu ÍTesu l t ^ú i de bu M n f i n u M ¿esrimUjaut d dtid/ííiY C¿ym 
d̂ yJsÍOAAAR Unido con- di d^a i c^m d iMe^n caja ^ / ^ ^ 
J^wdúL, AauA,en¿ó datado /a. uCfíma ndfal^-curso de ¿TM 
1 Á / ; > / / / ofaUmvztj 1)0 U)s mumos mohuSJs ¿t TesticuAj, que ¿s)S 
A u d i t o r e s l é d o t t i cj/táfiriesj f d/o/Ajnac -jar^sm d b 
• diencioi d l l ( ^ a ^ s i r ^ wMS¿ndta%l¿ enndtnh'e dil^jvupAi 
d¿ ozedoi^díCaxlscal d i cPc^rtj q u t t m b ^ c i t n d j ) -ist ívdt iJ^ 
•OouU® ^ m f c n u s / i d i cfu. c^annd^íd/¿)/j2^i7m; Oj duitimA,* 
c t r d / j s ¿lo/ á&y€s) con C^LCIMT t n d a f u s t e k l tdftaiofm & 
w d \ c / a % h a i á acordado ok l T m m a r y U e n s h JlXc/UoÍAAt 
} í ex / / / • s h / 7 7 
\Pí siXmtPfl f%eAAtyu%U) convo U) r e m ^ ¿miadoj n PstacU) d i / 
s * i 
istoí m a t e M a ; A^SVI M f v y n m ^ 
j u s m i d i d a s coYYej^mdltntef a b o l l j ^ a u ^ d l f u 
m ^ y ^ c r s m s i ^ ^ i i c j>úr ó h a i)axit e l ¿dkanscal d i <L/^SC) 
^ 'OM/OL a Sa S a n t i d a d í e d l ^ k Tespatsta a stA.utfirnd) 
te-XM^am j u e ^ u d l e f f t ^sr ella fomour famlnen /ta m d h ^ 
i SA ' i 
wr faívUcM a l d¿y d i ^ a n o y difcuxydéndo, y advtxf¿t 
d o a ú ) í J u l í f i r m d t ( h t a f ú k t hodús ^ f f u n f ^ j S ^ u d 
sen ájf¿c¿r/¿ di /udU/ oor̂  e í Ja j c i j ^ t y cMíidexaxst nei 
J&n oonRofuíncdpi d i ¿<livi T t r j h d Á ^ í i u n e m v / o / i i 
t 
do su d^udieriuei maA d t f m cfr¿z¡íj dlM^a. se^un rvu ¿dru 
isYt, % nafuMcI j d, a%ti^a^¿i} fardó ^-unvezó /djalodxAjd 
ríq0U. é :du£mi oldlús t/ítATrumeSj a l a n d d n d ü d t ftidd. r, y S^SLO. ae lús e$áman s7 ala nddlo d¿ ft dtj 
Mnsuhaio j a r fodos ds Cazdm^h stn &^cepa^y[ ddk¡m 
[)¡ ifi£ínUtui d i ¡su dos Corana* cxe/üm, 7na4 ajtctía ^ 
Mzíidúj fiasxsimt ?u) dtfiutfft ?n¿zs ejfc^tistt cm^dM^ 
dUtíui-tjsr $w d^Jjtfmoij d ^ e r u h j % ^ * d r & ^ f f i 
dcaj ĉ nsidtTAcíirŷ eSj f jM%JiAdd(n, v otfcn fesenfir^fí 
W ) quí ̂ uM^/er^nuw uosdos dejy, TJ^¿ eyi ^ 
á u i á a j d¿im¿L T t caxudo d<0m c o r i ^ u M ^ ¿deirufl̂ ^ 
A. 
^ . . .....^ , - ^ t 
t sp iu tMOr f la. Oy-fatk íienci; con el hfulo ¿k $ f d¿i 
devaneado^^pA^ el <^dap4^ di $uexrM ^ e - M t x ) ^ 
-^uz fcrr di oon t rax^ ) o f í t c t t i madera i f a t í í é t c ^ ^ 
d ^ 
)erakr 
d d d 
d i d dtrytcLndcL\ CntrnteA r&pitíerjlo 1¿U rndí?yuzif y 0 t / a j 
e^m^racd/yiei del apuefr én^u^v^/^^^^ 
d Á n e z d l 0aMry i ÍAr/ufado e l H%7ndrU} d i 
Ta. TA.Yefá^(dm^í^^^r i ^ca .?^ dk t n i / W d ¿tlótna, c^yod^á 
JbújM: /vxúf Á/UUA f j e n s t ^ ¿iíclcLXtff f u UjluyctóL^A 
e n d d i d r r u u fitmryu), i taya. e ^ / u m d r ^ dklor ére/enfcf 
/ * i i i d 
eXátnem^Ctirifvclos fór a f u ^ t ^ feah , /? * ! fmx^wd^ 
J'Utj con esta, 4¿c¡a.Tt¿ici<ryi cecka.d¿sti j)¿i7(/h al^urU)/ ^ 
ira. 
j 
( ^ r ^ l i ^ t . ^ S ^ a % t t f v d o f ^ f C a > p z t m í ^ e r i o t ^ 
ddoÁOy -p-McuttvY IOÁ rnoMrr t l venfa^aA ¿U ̂  <^ t^ j i 
d í f m r e l M U ? d i Éf fhwi á s ( ¿ ^ h ^ a f a y a * úuei l a é/íi\ \ 
y ) J / r n 1 ül 
de Ttcúruictrj rUJ tr¿t una -^on h^va t^tcfvtoiúcm dei recmi 
i m m í o , ^Jtj¿)Aticen, ^•ecer f¿{leA ¿U^cMlta.d¿Aj ¿^UJ%(1 \i 
UMÓÍÍK A ouxyijMr) cúnclutenio, que J i efo/ ieuryuer iH t 
I Tiarf los ^ y J ^ ^ ó Y t í ¿1 sa l i r ¿h $ j m ¿ i ; C)pddctn. Oyt 
6 h qu¿ llMtwoi d etftremrf tm cauro en el ¿fual m < f t p w i L 
£rY]hw¿i<loY&i de ¿cu ¿los OormM f ^ n / ^ ^ ^ ¿ ? / 
éctjítivu reoonjourYdenU}: i)U¿i dclp?yia¿ ¿fu¿ e l ccoU)̂  
f ixadmy ck los a y u c u l o j U c a n H i d 
3 i 
IL ^ 1 
f v, \ 
Ttx.ouuU) m c i t n í o t a i m e n i)a%h¿>ub/r T ^ ^ Í / K jovm L¿L 
nmli'(tt}WMznoj d Sota. Cjtaha. e n U H ^ j ) tnUxoLTnini^ 
XtTiUaA, OÍUI Los dos tíudiicrres v d k é r ^ n d ^ o f ^ m e n d a . ¿)¿I 
de oíw Á recamar al ÉtcnwjiOíut $W ót&staécíj cúms) 
fo d Slj dmuci loi ^ t ^umadú dst injustriuaJ^ | 
( ^ d v í t h m ¿ s ; m ¿ en ^ o i m e m ^ Ye^muru . ^ ¡en ¿d ^ f e 
cSanfacloíd.Cijri ̂ u t ad imc i i d l ^ t U m " d t f u oondtnusijjcíd 
f¿wsi mdé itultijxsi dadU d m £m^si¿¿f}t j /fyetídk¿ veces) 
que oúnsmfix de dar el ñ'nds) d¿$éy CarfCdíMj ^dU^^ami 
c m m M r y TúAsifivsa f i ibucai j CQ̂V que ¿muct s m i x i m ca%o^ 
9 -y ( j ^ / / ^ / / r ^ / ^ i - ^ 
e n U n d i f con ellos d dk i^ywrsmcisi d i %Í d^iellá^;/er dr^j 
. — 
^ faro, d a j m e u e ¿x ifalúdci d t W Corte ¿¡i Á ^ r n ^ l 
rUrn£. bercera 'M < cStt ^ u M w & l e^eouMr^ l ^ Z!f$7 ryuArrU)/ f t T m ^ 
11 
iadíoet i l ) Oo ofuiol yvunca. hoAA^ct cxty¿U) c jnveTueMt^ 
/ / ^ i 4 ¿ v ¿ A S ? ' 
Ajot/moi tildo d i s u t r t f t rwar r i j m ^ m m ^ J ^ ¿UAM^Mfiá 
j t Á ^ i U i J á t ^ rtooTiocer #1 ^ J u Á j M j 
¿os r e x m n r y u e n W M U t fecvUefstn / m t ^ j j á 
¿¡e, los dtis /fttfei^ ^Jofut m (él ^a^oejugífé. w m <k M 
]tY(?jfb/ a con se/kwz dar t u l l t m q u w M oontia < 
qvd ic ink tildo d oomixcvo CúnffouuL Ccrft c í M o m ^ j 
¥ 
cl íc laroin id n u l h dnoúnJUry i iené<) ;9 M r a c i ^ S / 
qvit (ftAa/AAtm ^ecJuij j fe ¡(td^seT^riÁ elZt ckfck ^ U ^ T J ^ 
M cAof hnifi^om, w reafíci, faxHcul¿aw¿?vk ^ l a Of/tecUi 
* ^ t J \ ^ j . . h . - ^ ^ ^ ^ 
^ ^ m ^ y ^ j r - ' ^ i — — * p ¿ / y e n d c l ú 
Us Jíu^Afofti, con udnüraa'fyi ftMi S ^ i x f A o ^ f y ^ M T i f y 
d 
di 
A Ívwí.7.d('rctreO Lftrrf&s ¿i ^ qvumJt-a. ¿os Ütu.iitirre¿ a, w C^mTii/Wi¿¿ 
Sokl su , a n i m ó , -v W M K t z t d cku t r /u rnac l í í . f t t u v u l a r ^ l 
^ m a m e í ^ ffiue^tr medie c k l J í u d i t w O w m A ' y ú , c w ^ 
'¿J J ^ m l ( i w ^ ¡ w m ^ a n ^ -jiam d i r c u x u y , f Terolldr L o 
'/A 
co zx ¿^^¿ î̂ irUtj a Csu c¿f/¿)} fe '/mo Tê cê tm., ¿ju ¿ Q ' 
medio ¿k leu faiPucaj yoceJ ofvttajtManak e i ^ t t a ^ i ^ ^ ^ 
carvunarf z r t Tvuzí^Ma. f on , ^xa^Jt- coyv Cos iia<r¿rj -
/ CJ , / • 
los a v u r n a t x W ; con¿ru£ ' /€Aa lm jan ¿osc^iyújf)^ 
jtósiiwCL fetyue¿ttv ck.. <tti- ó kn f í¿xd . ooTUu^Mndú 
r L i u m d i leí C m j % t ú a a h ^ ^ lor a i M r i c t C a z M n Á 
potra M a c a r n e¿ ^ t p ^ ^ ú d í O L e n c ú n d e n u a . / ¿ ^ 
tiryUtrmrfoiLyu) i n d u c i r xÁ-u-n a j n ^ n t i ^ ^ 
e n t j u t m t i¿/ajoLf m á s C a t d j i m k j ^ ^ n 
di kojptjz Ptuzej en una, mafeuk t u n (TupeufyT^ 
maJiA) h í C a ^ h t h s ¿ j / tn&dú) é l c / f u d í f w C ^ r a d í m ^ t i . 
^cí%¿knd ( f t u A i U / Y ^ los é m ^ 
San^ . s tu /n^¿W' (Sat i rp io a b d í m r t n ^ 
t r a Vtxdud e la j t uU Z i e c L c o n U S m ^ A í I ] * r £ / a u c ¿ i 
}UCÍ2¿UÓJ) a f u audiencia, d a r dos c/fadttwfyttTVéX^^ 
l 
m 
Jhf(í2ÁAh <é ejM¿os A UL ti^fymf riendo xe i r e a m L h , 
'¿Á 
Á 
• ( ^ \ ' 
* t n i d h e m , j ^ f r shcx ̂ a u e , m *n 'tnio e l avuryu) M 
J a u t c í 
¿/¿Mm^M di ¿lúe, f n rujrrwí de m ^ x t n ^ a k j ^ 
mar sm JwpcUj qutcirtruíú con soídx anco o^^Jm^^ 
fe? 
(fú^olM, oínj-atAJOi d i OUUTVOS -tioctis á t y í r r u t n W ¡ J ) ^ 
qmdcmcLyi en. t i ( / v r m r y , d i üx úlra. b a x t t m y-
y A \ a s * i ^ ¡ 
¿xLe G)7m.cM) con SVJ de j t r i <knUa{ ¡cm< icm& t n 
V qm JhJ^aTidiaÁ noTnhaxia una. CJ^Mmxay^ ^ 
tíaáiriok, fcticL reooyvocsr el dn¿ció M m & ^ 
Haroi t m f w y n c o n o u n m dütejzÁjícUlcloryurdi dit 
y Ly a ' 1 f 
^eHiM se /\¿Mruci d i ^ y v i c v f ¿ i m c m ^ x ^ c ^ m - ® 
1 í 
d 
minos ifenn¡tji a C¿taAvx ¿h Ui JQej'i^tj aryv ca* c a ^ t y 
' ~ 'A ^ V 
% c¡U¿ TU) Í)a/a f̂€yx LZIOXÜJ LAJ^Í I^ J7 TIO CTX ££ 7ViOr^^)9e 3c0t_ 
^ 0,4oOAu^yez, dani-o t m a ^ a u v di, h m t ^ c er i- t teás <sek ; 
m n l o s j y 1)iu7yie%os¡ üheM/antío fodos da- TrU^y d ^ u ^ d m 
que Lo duuciyx /a¿f£i ¿t/v/ra ¿zoo/htiodlryadv: ^ t c i T n h ^ r ^ • 
í ] . C 1 < M é %dá / / ; 
' ^^ isp iC in^ . 0 n . , d i n f T Í S d / < M / d 
'K] sat i f jdcdmeidf demandas/ que /¿cua el wtpa alhfté^ dkÁé)^ 
^ m ^ T i ^ ^ ^ ^ ^ d A ¿ j m ; d^OM^ dti¿z i m m u r u d z d d i l o i od^& 
^ s i& j Out/wjudad d i ¿a. Jddfedi) d¿c.a%au^i ¿¿ d3(^¿t &yt c / d ^ 
^ cíUt ¿aya mcvruduf^Y ^ / SyyvHx^id^i y d S í i j / e t r m T w d w r ^ 
M no wr^cju^ eitt t/7Urí0t^ esta mmaPídc CnfecUrí £it(Tí Orrt' 
^ cjy^ad^^/uiTnrnd^fadá ^xo^ tns im. d yu t ind j - f u A 
dfciuyymvo d idá iyd i í d^maru?/ W í t m m oen f o d j l 
i / • L / 7 ^ i idd ' p n 
UJÍ t x a t a r n i t n f v 7t(imf f i a n d o -pn ¿í ZTyifipLmWf vp fy /z t 
^ d i n m a n o Je c m v ^ ^ ̂  /¿i ^ /¿ /¿¿ l , T t á f i e n d j hi. a h 
'd d ? ' ^ % d f n 
touUad ¿k tTuItfhhMdr. J M í di S a w e l o n t i j oon rk d i J' ¿fhfu/r¡ ^ 
Testit iAAfrdítr i fvdó/ UJÍ ken¿í Acolen ¿ z j i i ^ 
C^tMx¿d¡ y ^1 Cdicfn¿ddTytpexítthj Cn amella. 
clausulaJ Meé coneexm^ím^ d l a M Á i m d a d - d i l¿ i \ 
tftdií ^ra IPL imrn^nddUd di t¿t C^derict/ /¿h? d&i Cenmu 
tStTvdTydhim^ía. f f f d dhy di. { ^ m m M u n ¿Tndn^afyr J 
dhddendpi pa%sL^¿¿% d t^San^. í^ /^n/ i rm^dl /H Á 
¿Os 
4 
n o r / : d / i A < i / 
árfvuhi d i U cXhriúi detfufy d t Ley i m e s d e r u ^ h * 
u p i t t d i mt¿dll7lc^ri^un^e7t7ti) t ^ í ^ 
Hdüf l̂ f fxMaTyiderufáf) feahí j%eh7idí¿n¿o ^ 
Je i j tact i tcwti con sut ¿ n e r M ^ j t f j u w d e l 




con toda. <f¿yuMdaJ[ de. u n a e r i u a , UJ o^m-juát^fc^aW 
t u l o w i aw lnen e n ¡Ufo s u j ¿liftfó, á yúlunfudJ dz cvnfufoár 
<lJncluíe^i¿o i)¿rr u l f i m o -un Cal i fa to Sá^rt uu fwfenfztOM* 
i Vi - /¡o - - a 








dA/): ^ I M/CUÚ¿I cnUndcdo con t i . m t ^ w M - d i $ue ¿á ooncei 
dJK áf nojwintc^^ t X f u i twÚ'M JÍUÚOL Umadú e¿7ned£o 
áluyu) d i fúu^oleí otin cX^ / TyUenhcM ftwüct ¿pÁeacido ¿yv 
J ^ ) ^ 7 / A 
/ s ? / — ^ ^ ^ ^ / 
ampi considerarle UPL mfunsecct nuu¿im ¿u -faépr ¿¿tfooô  
j e ^ t u r t ^ Á hlhitrulú a Tecvvpéx¿w laj axyymt delmy án 
1 
el ($tp£ij cm/esf¿in¿0, m í ht i u r n é i e t míMi ioCctM- Teooru 
( y k j a r m a ^ i n u j uis Otvid¿tfre¿ a de d a oí t í u ^ a m . w i 
d i dicizcn^nj tanto 7ym; cpU^pii^M^ 
/ t ¿Osiuot ^ry LO/ ¿//¿irU/trwfólcu ¿tos Cvrmaj ta m ¿ ^ 
(¿Utj dt OAUVTnala. n?¿¡untadi y^Uido oomfm/ti a f t t Sanfr 
¿Uh (át^fci TeA ĉoi re4fm$¿4 d émH m e ^e%nftien¿o ¿ó 
u m m a i (fue m^varer e¿ ncoTwaTyueyvfaj iji^ ¿n - f a ^ 
m) e n i ? ofnai f ^ I d a ^ n v t m ^ , ^ CIÍUU%^L¿^ cUl¿i\ 
rntrn^Tutí m V¿¡H cu ts t j i CccxdínctlUj f a ^ ¿UAfmÁctY, f 
terwftmvwr ettci u l t i m a . r e ^ ^ a m y A ^ U ^ 
dt ^¿dAtax ík e n l m fexTyd-nJj qtu ÍJL CtY-h d¿ % £ n p D 
SerUtj ahó^úv' otvLywiM f fy ¿moroi cjnridjx&vti Ja l dm^d i 
un. crosrOf ¿nírcw ¿n u n rywoY ¿ti m m t r t j cü/ju^W^ 
| tu%lrulenoi¿íJ'. ^ 
¿ct m e > ^ d¿ftc>u¡f¿íd a l ^mccíf<Pt m ^ W n ^ / Tan ffhfá 
\ y / / / < „ / 
doiyntTvti cutm. m ÍWCÍX) re{¡%¿senfat(ir m u í SítnH) ¿a, 
m ^ f i CÍC?Í) focj^u cíúr y a^xauAdi que f t sfj>vua aCds ¿oO~f 
M / t í con e4tt f w f t ^ t i x r i ^ $ / c o f y s i n &^e7wtu^rf wn l ra , 
c&i PívácnoCdoídi ty i^nconou/rci f lác t ica d i la j ^ t ^ e d i . 
suSantídeuH J>cwi¿i dacbi de m iodu. m ^aueTey oomenfi f* 
¿n OACM ytoon^UTYueyvtOj fo f lu Mn¿rfl fs ooncienaa1 no duM> 
van cjw^e^é m t ^ m d i e r i i t l¿i ^udta mdkjnackúvv^ fe&w* 
tirvu en-Ul d¿ leu dos Cormtuj J ^ m el ̂ h w a h r ¿ dafuti ^ 
unoi jv íemne^te^ í tc i ; en Twmhr dd- $¿y Mí ^ r n ^ j p r f U 
nuudpíi/ y ir^i¿ríúoí ¿di ¿fíe nMrMáyvuervHl j ^ 
Mefftn Í m O^nr^ y ¿jue ermv insejayAáddi La ¿UycfÁoyil 
cmfhsanclo QUÍ necen'dad v €jfxec$m cy i cpá^uuo t , 
fiuetiv Los Jtui7yi^rMl y ta t r^ún inudaa. 4e d ^ n é r f c 
Jwú' . vúut- á ctn-feucwci pñr i-^futít, ó^ewlityvclc ¿los éwM 
ccu íenervim/tw di ¡ o i J ^ m & ^ a ^ enfti^mfc d u ih fc rm 
di ¿ios (^/íncí^ei, que U fmiaT i o^erJ lh ) ^dz/fM^tio ¿i 
fcuumn. acurado d t p c t x d ^ I i ^ ^ 
w n m Us ^ntfxifesdí ellatj d i ^ á y M i jak tL&i f tW ^ 
m i á * ios ¿ T v i l a ^ a i m Á & o m a , y y ^ ( ^WíV ; ^r^JCiá l 
y^ j to i rm^h. d i y oUü jciffOj y h i n ^ e n m l 
^ m c í & i e n yiAt ItmAot d í a j dos Cvr te t ^ ja *^ p ^ r á f i ^ 
h i u w t /ieclu); y st /uue^¿} mÁm f tw ^ f u e n a ¿le los J/emanLí 
ou '̂Aaff ¿U u n <Jâ ¿>í cttutiTSúj d u n (^ppt^uéiio en ¿ ^ ^ i ^ . 
^^'y.Juctrtaj (íJ>vfkma¿os Uc dtiriurtMKl 41 H^o lo fesulttoHo & Í 7 t ) 
1 - O r r f - ^ rtlúl /OIt cayvaiUj a t m e j u d Á t f ^ . hoMex ¿tfft axticuuúí jecrc-hK, cmvem^ 
¿UJÍ fnf í¿ e¿3^ctf p d iÉa2^u¿4 <k Su¿) con á s ^ w i h el fátpt < 
W ^ U Í a l maznen; del c a ^ i f u ^ ¿me nddc i C o r v ^ e ^ t d ^ 
di ctvJmat' Caiidimkí) ifúkt ¿£ fecoyvodrvden^o M ^%cfd^4jpipd\ 
fifí CadíoUc<}¡ ^<kJ^^pt-n£tj e/Tmar^ f u s t a s dz maKo d i 
Qa ickwí l faudtdLOA f^d ten fe j faldiYaó' S j e f i p ¿ f e ¿wa. t P ^ 
cemclo. y acedado. $ w e s u cfayifidetd JOAAÍO. c a l ú d ú a i^r 
¿d] $udif<rry dof a u t i l l o j d l d j a.c¿nfd¿idj)s¡ v / i e m i o edunJ, 
cfue d (¿aja. J ta lh jM/cv a m úe%rMfir en rvu juA tffzv 
%/? ¿Oí cardiioj-j o, rydiwnZtrifiK! M ^ r U ) de d ^ o h ^ ^ u ^ , 
¿pder ¿)fm i e ^ j m o i ^ t ^ í U ^ f m ^ e x t u ^ ^ a<ju¿¿ $drU) ? 
¿Jíd(fhuo ¿pn- SVL<&in$. e^HednoL u n Sxi/i/e d J-cÉ. ta.'xa) 
d c i ^ t t $ * ^ del feconoáTyueyiéo Aer/w apcutúr Md íexn^ i y ^ 
dAcjÉ^perad/r. d tc lan^y ido. avtt a fs i ĈOTYU) yvo e rd tnd t^ t ' 
infe-ur c o n ¿tit rtwrUJoiTyutnio a^vLyx^txivuou)'. a f / i deha. 
entenaerfe ru) Á¿win¿e dmx) ¿cUttn dezecA^ ere d fwyyierf, 
nc t inod ivumZo Aío/u) a~(aMfY dl£d.dh,d¿teiLyyuri^ 
tenídi vtruL ?uyifoL) con ICL f%esenot¿i ¿i¿ fád-úf uOs faf l tr ! 
u t a d^ tndenaa j^a%oi d i j a a i u ^ y YesdlíT fo r u á m ^ ^ 
minOj (o C^LÍ er i t tndief jevvjet¿l íctrvuu iT iA i jenMhi d í ^ 
a m j y I w t n ^KAMOO ¿U leu ¿les Cormcu, 
D{(jc\xt7nas ¡n¿u; j toAAAtnM WTUCU /a ?un fc i ás cJUni/frfSj Ard^do^e ^ 
¡>itall¿jfmi¿ /£ ̂ ymf̂ rW ' i ; / / 1 i , < / • < 
mmiyv io i rnáulrifalli, aut t í yeoon^otmAirtío del fíyddjk 
¿jvit m jtyitJUj w n , iodos /JS aíM^ríritf TMUÍJ era. ¿?i Sufófa 
comcdTyUíriiO/O, K h i h ¿didey C a f ^ l t c ^ . ^ d j t ^ ^ ^ r L . : ^ 
a f n et myviwrt d i ^ ¡ ceryui d w t ? a c í o d i í v u af)umw\ 
tecoA/mx Cyv lj)í dJyyyuyMtri i ^ t t y i e c i t r i ^ i d ía ^maxqm 
d i {Lrlamcí v u/uU)¿id{Jf f¿nr¿¿ n^edudu^ut. /ÍAVUÍ7UIOJ£ 
I l h d f d r X . / ^ ? ^ ^ 
óf TnaÍA %CL díi h f Teleldy^iyial i r i M n a c r ^ a Á ^ f ^ / ^ m h ^ 
^ ¿ m d n k n erL^nñn^erudct á t ^ u i i ^ d ^ d i s u s ¿onu?m 
at} t n d, {n^aÁ'H¿/ ip avr?n& d i l í u d t iMon^a^ con é i p á 
U d l f a l Ttooyu) uyyuervk?. 
d d $ u a . parot auale4cfvi¿excidj¿ C/tcrj TeoúrUJÜTvú ejAjttK 
> ^ i / : f } s / ~ C 
¿ m í a , / i d o ns) menos úpfnsíirtt ^ L £ n w ) j ¿ j u t LOL mund 
ejhchi&atn'j t n a l ^ u n fier^po Cn 
Mnso, dejtyiñei d i l a W ^ n f W d¿ los CneryuM^^e¿M ( 
ásfion consent ir t y i - j o O i t L ^ Cn i t f ^ d (di?n¿*nd¿tl J 
c o n s i d e r a ^ V Í Z ^ /¿i^cwte d i l floja se f¿?uaoi c o n f e ^ 
A^e^ecuMÍo^fenayyieytft ¡a. {níuáficdct; con ^ ^ t ^ / ^ 
[OÍ TnmiY í i f t n&ur i d<rvu w fc tUh l ^ détecko^ v-pex/ía&m, 
^TescvJcu d l j r u ^ í n u L j / e J a u t a rejueko da id-vtí 
d d dk j j r t ^Jv á f tévtdít^tMj Jc t i a Líalac á-mdnieráre ¿d¿ éé ' 
m i s m a hca. d i . t/u t S o c ^ Lo tfu¿. ^ ^ n K m ^ i ^ n f e ^ / ^ ¿ f 
•' v? < d d 
/m-nji i k l dbéa-j y t ^ u d / é r C ^ r a d i y u d ! ^ 
no m á M *clwado (a *mm¿rY d ¿ a h U ^dcu^uíd en ^ f e ? ; 
tué i ¿Os capítulos cfU¿/2¿Mua iJtydj)} OAATL e i r n ^ c ü n c m ^ , 
tt%7>imJ)s ma^iueTut^. 0 h ¿ h ú¡ l tm¿dfn d i l ^ o i ? dddd 
/ O < / i d S - ^ i - d f 
ú i é Ttsuáma dé lm. Jc7dtufa4 ^ La M U í d d ^ k a t ^ d t ($Uédj 
n d . f , ~ \ < / f . ; / 
a fuL i tüo n¿xh/ era ah^ luM1 n n - renex fa r i ^ T u n j u n t i ^ 
cancUutrnaL'j f ^ M ^ é e w ^ t c ^ m eldk^ci-queTLO LÚ e^cadziM^. 
H r d i dd)ryi¿í7v{?if . ' i fJÍ ic/uduaue;n4> c w T ^ f f e n ^ ¿ r t JK) 
^ ^ a r r i d u sairixjkca¿ryi¿¿ ¿l¿huSed¿ $£óstvdca;j ¿p¿t,^e^¿i> 
Su<Santi¿cící er^á j , escxituyai. K: 
o^utqucmdo á$i d h u iíed/sAavet d tfafrarf¿illa Qm&'xdjtiatyi 
dJcvjtoL^ddíct e n cónuenctóL TiMruQceY a d f lxc /u^cpA^ ^ (/Y 
ñl^f COẐ OIAOO ¿di&^janoL¡ KO s c d U d o L j ^ u t e l J ^ o t e¿taiua)' 
rv 
nír7( ̂ ^xc/udíA '̂idi: ürv ¿juz tivzmti a 3t̂ ¿Mr e/uM ahol\ 
¿Mi ei mawtiM m mm -par su. ̂ Mfcní) je ¿OAM̂ L ¿uaruĵ  c 
fM TU) tífmoi^Jcrnciia. ^rcutu-x^i^^t/T^iik Jj/atj 
Tmdtana) ca odoA cfás cizcuruf-¿znct¿zí/ qui ¿n. i¿l¿i /¿¡o $ 
mtf f i m dumum di, -fictxtt del m$t^ &jsihyi¿jtcL ^ 
COídj ifo kilos aTuCot¿?7 Tttdkf fáS&t rt^ywa^r^te^M) m 
^¿t?// d j j ^ i w n a , n ^ m é ^ r / d j ¿a c ^ r ^ u ^ a d m . d i C/ud¿?jdík 
ulumoi. rmítidfK ¿L t M ryutftMa* cd/n&dktnJji fyt dttuái* 
ñ t i d i m u o i Judiízfx^f de (dUt^i ¿pitM'O JZ^odxici m¿n¿ 
m i ^ecictazá. ¿UtTi ay t ¿ l coru)ci?yvíers6o d i ¿fui ¿>i¿n*S 
] / \ / / / S * * 
¿mí facavot d icq Cwimm&i di d^k/ía¿f y Sírvi/i urf 
sioi¡tic41¡ omunendo dt-Stc mit&rtU, jm ¿¿C^dí̂ %ocd 
V í m x ^ h r CjTcv¡j)s¿¡i t k ^ o / j y ^ 
¡keAffy d t ajowlevr Qtn i)¿ir¿7 dados Sri Jhr/iaj c¿n- ¿ydtxo con¿'' 
dM/a i)7j?x-ticoi ejfztüPL 7aPlc^¿l¡ *f/uotai aÁ7yiiii¿U &yv úfra) 
n a . supxwa-ntytucv) vexíien¿¿j>e%yUu¿K¿y t rpcia entre 
j s óaf/alhsj ^ m f á ^ ( n ¿ o m l i u n c t á w ¿kJwhcJu' j 
¡ / ? * < 11 < • P ̂  v ^ 
{ n u a : ¿ ü u i oi esto Mbi t iOL/ í^vur te eu^a& ihuo d i e ^ k 
Ttnt¿ii Cn St^t^votcctyptt' / i fde LOA vvit~ f n ¿?fx¿L ̂ r m ^ c k 
r- ; v % J > t. / Vi , / ! 
Uxíú l^ j p ñ f á ^ a z a vmdAcm1 una . a ^ n f z t ¿k i a l ^ 
^ ÍTUTUJ^ Í ^ en lc^%^u¿ifyeÁ nyiuxejjsitn¿ú 
cfu¿. átirna tiír^í (AJOAOL d IPL e/cUyitu^^yét H u ^ 
" ' ^ ^ — — — J l 
moA c t i n v ^ e n í e n i ^ i o J a a . W t t i i o déla áíexfac¡A 
JiiryiJH qué /üe/ft necejaud. • 
¡ 0 i O / . . . . n O 
J'éMcméí:^ ¿fu/U Cúntiatui ?neiecík é&nJ?mce dlvorv 
m a floMma iez/íudalal ¿¿a^r y c x e Á & ¿M<ZJ/ djY^ 
/riacá Î ÍTY ^Ma.^unm) ^ ^ ^ ^t/7n^ tu rneo 
Oúpoi de l a j u fw t z t i ¿iJct^oL á i teyv) j ¿¿^oaecLoJiiita 
9* 
i 
^ yacárj (?áojbocivtarjz cti t i na O r H j nrck u n (&¿) 
•hñ 
7 
a l ^ l awooh^UT io c^los Cawúj ^ dyd íny ckl J a c ú Colluvo. ¿LI \ ncvc maitejoon u n o UUMJJ a i oiazmjy ase u a c w WLUWWJ ^ 
Caxci¿nA£ ( ^ c u c t w á Vnd <h l o / C w w j a l órc l iny M í iTaci^ Coíh^, 
C^t^nal daiyfláj i/no i i ás Ü M M di ardéntí del ifaooo OIIM^Í 
antusirrU) ccttctr 
'd viiytui ólxn fidad can ¿i n-xam mUiO] ^ vmtmcííin áUi- (f̂ v 
^tendida que í/^ÉÍz^A¿i f¿i fz^nuñd^ di- Ytuructx al cfeferu 
natcou tan inUxwalti f n c¿ruó7M¿zdmsd¿ lot ^ Z ^ i n d ) 
(kifíoii'ca. /ydiloL auf /uudad ¿ff}%nfrm. i)udtem f r / vh -
y¿vr ^yfítfarvc. ios enJi¿i¿nfú¿ m¿y^jccim[ y j x en bu Ovjtwj 
¿kv¡¿iÍtícaMO du CáU- tan i^/r / tan&i fífiaiM ¿t ¿a. cúncdíricí^ 
di e^^¿xa% d ^Xfari^.fci nuuddadj in^a(Mi; tj injmtíuad 
dt flwdcívutxoL diUs miricímttdd^ 
•TÍMX)UC(J) t¿Pi7nhen oonu) t a Ü í d ^ t f t t ^ S^jedi/ anvO 
ma4 ffY m/rurr /e hedió wnsftw d ^ J ^ m É c m f i ?rWT¡MJ 
¿¿mínrU) ^mM¿td¿?r en notnhi dil $ M cíenf/j dacoo ca^é 
cJn& iicTu, Htíruiv vi/mrtcjtu IJLfetfftt ante /d j^fed^ 
^ 
á 
¿¿k (f^Ca%dín¿th ^(^ml^mlr r\̂ rne%^ milpea cdn^u&Uj 
espida S u v t j Sulloij v̂ hoo Í)e¿f^/^ ttin aualquAmc jA 
fycUj Af CÍOMJUÍM mil ¿¿Un corxeMoajj ^ ÍWCOÍ̂ %IV¿-M7¿ÍÍ 
i v a M Icu M m í s i ^ d i Ĵ ÍLPIMJ ̂ e l í r iMf S M ^ J I , /^ótÁ 
Éúyudadi¿ Ácl¿jiaJfica¿/ c¡u¿H)can d n ^ ^ y u n ^ M ^ s ^ r 
( t d m i f timuert d: nomíTUi; i n s i n u a o s M mj j rnd 
nxc/uÁtjiAi; d. ¿u^^ ¿Mané de TrUJh^^p 
mju^1 inddw¡ /nvt^w, / C m ^ flcikdieMfi^ ¿jutthp 
¿d * 
ve^m.^h¿bs ios mé¿U¿rj áuWjmyujutyio j f f tyío¿^á ¿i^iofe0Ur 
¿lelmtt ckiHfij, *f¿í hcU el muñid qu i ifléw4>/rt wnUnuark con stcd 
tn tilo ^ . w / e ^ n ^ ^ ^ / ^ ^ M a ^¿T1^ C ^ ^ n ^ ' 
dujanj) tocrik) ^ É s m ^ c^y^^era^^íyi iocíos á/ cajú?^rtseriHj MJ^* 
talo ¿U. ywílidoiÁj e, T^ujtiÜci ¿k focloj ¿&r n^eMioj' ¿ictio e .̂ 
S^óstfii l ax i i t í MÁM <L$enfatúe é Ui htcifK, CaACí^^ ío^^d l ¿4t 
¿tctua.lrntnH ru ic t t <Jknñ 
>̂ V 
^ t i 
s 
